





















































































学習済みであった。出身国の内訳は、アメリカ 8 名、フィンランド 3 名、カナダ 2













マルペア 7 語をフィラーとして使用した。学生には実在語とは限らない、と伝えた。 
 













本単位は拍（モーラ）であること。②基本的にひらがな 1 文字と 1 拍は対応してい











の入った語を用いた。全部で 20 分ほど要した。以下に練習用スライドの例を示す。 
 
    










問 1 から 3 は「強くそう思う、そう思う、どちらでもない、そうは思わない、全く




問 2. このようなタスクは役に立つと思いますか。 
 
問 3. 今日のセッションではレクチャーの前後に２回テストが行われました。2 回目
のテストの方が簡単／答えやすいと感じましたか。 
 
問 4 から問 6 までは日本語や普段の授業に対する意識を問う多肢選択である。複
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数選択も可とした。 





























































から 3 までの結果を示す。 
 
表 3 テストとレクチャーについて（人） 
 強くそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない 
問 1.簡単だった 4 7 3 2 0 
問 2.役に立つ 7 8 1 1 0 
問 3.ポストテストに効果 4 8 3 2 0 
 




 問 2 では 14 人（88％）が「強くそう思う」「そう思う」としており、一連の練習は





 問 4 ではレクチャーの中心である「ひらがなが一拍を表す」知識の有無について
尋ねたが、「知らなった」と答えた学生が 7 人（41％）であった。知っていた学生の
内、4 名は教科書、6 名は日本語のクラスを通して、と答えている。つまり、教室で








 問 5 では、日本語の授業における発音・聴解指導に対する学生の意識を尋ねたが、
「満足している」と答えたのは 4 人のみで、「もっと発音を直してもらいたい」「もっ
と聴解練習をしてほしい」としたのが 8 人ずつであった。また、さらに 7 人が「日本
語の発音についてもっと教えてもらいたい」と答えている。上記の発音指導の実態と
合わせて、学生は満足していないと考えられる。 
















⚫ ポッドキャスト 音楽（1） 
⚫ 単語を発音して、書き留める(1) 
 
 問 8 は単語をどのように覚えるか尋ねた。「声に出して読む」と答えた学生が最も
多く、11 人（65％）であった。また「何度も単語を書く」という学生が次に多く 9 人、
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1）Overall, today’s tasks (tests and lecture) were easy. 
 
 
strongly agree               agree               neither                  disagree               strongly disagree 
 
2）Do you think this type of practice is useful to you? 
 
 
strongly agree               agree               neither                  disagree               strongly disagree 
 
3）In this research session, sets of tests were given twice: before and after a small lecture 
using PowerPoint. 
Did you feel the second set of tests were easier/more comfortable to answer? 
 
 
strongly agree               agree               neither                  disagree               strongly disagree 
 
4）Did you know about the ‘one hiragana–one mora rule’? If so, how did you learn?  
(Multiple answers are allowed.) 
① I didn’t know about the rule. 
② Textbook 
③ Japanese class 
④ Other (please clarify below) 
 
5）Are you satisfied with the instruction on pronunciation and listening given in the 
classroom? (Multiple answers allowed.) 
① I am satisfied.  
② I want my teacher to correct my pronunciation. 
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③ I want more listening exercises. 
④ I want more lectures on Japanese sounds/phonetics. 
⑤ I want other information (please clarify below). 
 




7）What do you do to improve your pronunciation/listening comprehension? 
(e.g., reading the textbook along with the CD.) 
 
 
8）How do you memorize new vocabulary for your Japanese class? (Multiple answers are 
allowed.) 
① I make flash cards. 
② I write the vocabulary words may times. 
③ I read them aloud. 
④ I use other methods (please clarify below). 
 
9）I would appreciate any comments on today’s session. 
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